












Usage of Adverbs by Learners of Japanese in Written Language 
－Focusing on Chinese and Korean learners, using I-JAS－ 

















































































































































図 1 ストーリーライティング 1「ピクニック」 図 2 ストーリーライティング 2「鍵」 
 










































中級 23232 398 21 21 24 80 
中級
後半 
32138 673 30 30 30 121 
上級
前半 





中級 5495 91 6 6 8 37 
中級
後半 
27606 573 28 28 29 119 
上級
前半 
38674 908 34 34 35 149 
日本語母語話者 
（JJJ） 














2 I-JAS では、全ての学習者は 2 種の習熟度テスト J-CAT（Japanese Computerized Adaptive Test）と SPOT（Simple 
Performance-Oriented Test）を受けている。本研究ではこのうちの J-CAT を用い学習者を習熟度別に分けた。I-JAS 
のレベル判定の目安は、100 点以下が初級、中級前半が 101～150、中級が 151～200、中級後半が 201～250、上級前半
が 251～300、上級が 301～350、日本語母語話者相当が 351～となっている（今井 2015p.79）。 
3 総語数を産出する際には分析に不要であると考えられる「空白」「記号」「補助記号」は除外している。 
4 CCM・CCH は中国人学習者、KKR・KKD は韓国人学習者、JJJ は日本語母語話者を示す。 













図 3 中・韓学習者と日本語母語話者の 1 万語当たりの副詞使用数 
 





































表 2 中・韓学習者と日本語母語話者の副詞使用上位 10語（1 万語当たりの調整頻度） 
中国人学習者 韓国人学習者 日本語 






















とても 15 どう 21 どう 15 よく 18 もう 14 どう 21 大変 20 




もう 10 よく 11 とても 12 ちょっと 15 どう 10 もし 11 どう 14 
どうぞ 8 ちょっと 8 大変 11 もし 11 よく 9 ぜひ 8 とても 9 
よく 7 よろしく 7 よろしく 9 もっと 9 とても 7 大変 7 ぜひ 7 
一番 7 もっと 7 よく 8 ずっと 7 また 6 少し 7 どうぞ 6 
よろしく 7 とても 7 いろいろ 7 よろしく 7 少し 6 とても 6 宜しく 5 
いろいろ 7 もし 6 ちょっと 7 まず 7 まず 5 もっと 6 もう 5 
ちょっと 6 いろいろ 6 せっかく 6 もちろん 5 よろしく 4 また 6 是非 5 


















表 3 中国人学習者の習熟度別過剰・過少副詞 
  過剰使用副詞                
（中国人学習者＞母語話者） 
過少使用副詞                 
（中国人学習者＜母語話者） 
語  特徴度  効果量 語  特徴度  効果量 
中級 全然 ＋26.64 32.4515 大変 －30.92 0.1864 
一番 ＋22.89 9.8924       
いろいろ ＋20.93 9.2878       
もう ＋16.85 3.5263       
ちょっと ＋16.77 6.9416       
よく ＋16.52 5.635       
とても ＋13.92 2.5029       
ずっと ＋12.33 10.295       
もっと ＋12.33 10.295       
中級
後半 
もっと ＋26.58 15.7878 大変 －38.94 0.2093 
ちょっと ＋22.08 7.2304 是非 －15.85 0.0675 
よく ＋18.99 5.3766       
いろいろ ＋15.87 6.7138       
一番 ＋15.87 6.7138       
上級
前半 
もう ＋26.87 3.9622       
いろいろ ＋16.04 6.7678       
ずっと ＋13.92 9.7194       
ちょっと ＋13.84 5.4085       
よく ＋12.73 4.297       


















表 4 韓国人学習者の習熟度別過剰・過少副詞7 




語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 
中級 よく +29.05 17.8383       
ちょっと +24.08 19.5077       
もっと +17.17 29.4444       
中級
後半 
もう +27.66 4.2141 大変 -68.41 0.0357 
よく +26.92 7.0258 よろしく -14.58 0.3535 
もし +21.12 3.7685       
もっと +14.7 10.6791       
上級
前半 
もっと +25.13 13.978 大変 -29.37 0.3223 
もし +13.93 2.8237 宜しく -22.52 0.0482 
      よろしく -21.46 0.3277 

























































表 5 エッセイの使用副詞出現数上位 5位 
日本  出現数 
（出現率） 




ゆっくり 13（4.4%） いちばん 47（6.8%） よく 38（5.5%） 
どう 12（4.0%） よく 46（6.7%） まず 36（4.9%） 
すぐ 
そう 






10（3.3%） もっと 35（5.1%） いちばん 30（4.1%） 
もちろん
まず 
9（3.1％） どう 30（4.4%） ゆっくり 28（3.8%） 
 
表 6 メールの使用副詞出現数上位 5位 
日本  出現数 
（出現率） 




たいへん 87（17.1%） どう 105（12.8%） どう 86(12.7%) 
よろしく 66(16.5%) よろしく 68(8.3%） ぜひ 51(7.5%) 
ぜひ 45（9.8%) たいへん 53(6.5%) もし 
もう 
48(7.1%) 
どう 32（8.3%） いろいろ 52(6.3%) よろしく 36(5.3%) 
どうぞ 29（5.4%） もう 45(5.5%) すこし 35(5.2%) 
 
表 7 SWの使用副詞出現数上位 5位 
日本  出現数 
（出現率） 




がっかり 10(8.5%) もう 68(17.3%) もう 43(17.7%) 
ようやく 
すっかり 
9(7.6%) ちょうど 36(10.7%) がっかり 17(7.0%) 


























































もっと +25.82 32.0521       
いちばん +16.09 5.4076       





ちょっと +28.32 13.6704 たいへん -37.16 0.3355 
きっと +18.62 24.6557 よろしく -29.94 0.378 
いろいろ +17.81 4.1156 ぜひ -16.37 0.4044 
よく +5.49 20.4684 なにとぞ -13.52 0.1632 
ちょうど +14.48 4.7097       






















語 特徴度 効果量 語 特徴度 効果量 
エッセイ もっと +22.36 27.3763       
 
メール 
よく +17.74 24.4629 たいへん -63.44 0.1866 
もう +14.91 3.0926 よろしく -41.01 0.2844 
      なにとぞ -16.01 0.097 
SW もう +17.46 6.1275 ようやく -14.85 0.05 
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